Debrecen-Nagyváradi Értesítő by unknown
Vasárnap .InUus U. 1864. 3 0 . szám. 2 £ félév 22d;k évfolyam. 
Előfizetési dij : ^ 
<, Egész évre helyben 5 frt. < 
<* Félévre 5 „ < 
*, Postai küldéssel fi „ i 
S Egyes péklány — 15 kr. ^ 
$ Hirdetések jutányos .-írért kö- $ 
i zölletnek, külön mindannyiszor j 
) 30 kr. bélyegdij fizettetik. -, 
Debrecenben: 
> A Tudakozóiütezet es az 
! „Éltesito" kiadó hivatala lélezik 
> Cegléd-Burgundia útszán, a 
> 32-dik számu háznál. 
I Nagy-Váradon: 
l Előfizetések és hirdetések fel-
; vétetnek 
> Kenézy Miklós 
! T u d a k n z d i n t é z e t é b e ». 
DEBRECEN NAGY-VÁRADI ÉRTESÍTŐ 
l I l A l - I E A E t l f l K l & T I I I E O I I f . 
Kereskedelmi, ipar, gazűászat és különféle tartalommal. 
Külföldre nézve Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában: MtaixseMstein és VogMer, — 
M. Frankfurtban: Ottó Mollien és JTaeger könyvi ereskedése; Bécsben: Oppelik Alajos és */". €r. JBrrnBuer, 
ffl^^* A bekövetkező iskolai szünidőszak 
közbejöttével f. év augustus elejétől két taní­
tási órám megürülvén, kik a zongorázás szép 
művészetéből alapos oktatásokat óhajtanak 
venni, becses rendelkezéseiket tisztelettel el­
várom. Lakásom Cegléd-utsza 2597. sz. a. 
CD. 206. í - 2) ifj. Ballá Károly. 
mz "O 
K I S S J \ k A 5 Í 
Miskolcról* 
tajtékpipametsző s javitó 
tiszteletiéi jelenti, hogy ö a legjulá-
nyosb árron mindennemű tajték- és 
masszapipákat ténla- vagy bármiféle 
f o l t o k t ó l kitisztít, valamint viasz-
szal befolyaszt, és utóbbiaknak való­
ságos lajlékszint ad; felvállal továbbá 
a régi pipák divatosb alakba hozatalul, azok újra met­
szését, az eltört darabok meslerileg hozzáragaszlásál; 
az elromlott úgynevezett szakálos pipák feketére ége- ; 
tését, mely minőségben igen t a r t ó s a k és szép fény­
nyel birnak, olyan pipáknak* melyek fenékig nem do- ; 
Irányozhatók uj feneket helyez be : ugyszinte boros­
tyándarabokat is elfogad javításra, ajánlja magát a t. 
c. közönség figyelmébe, azon biztosítással: hogy bármi 
megbízásnak a legpontosabban megfelelni igyekezend. 
Ü Ö g * Ijakásu helybett Kisujulszán friyöti \ 
\ ült no A nr házában 1729. sz. a. 
S (D. 205. 1—?) 
Bu k 
Sepper és Satori-nái 
Tokajban, 
„MÁRNAROSI MARHA-SÓ" 
4—5 mázsás hordókban, mázsája 2 frt 50 kr hely­
ben a raktárban kapható. (D. 173. 7—10) 
Árverés. 
'• VB. / i 8 6 4 . Özv. G e n c s y | J á n o s n é dehreceni lakostól a| 
B a l o g S á r a D e m e t e r Sán 
dorné részére, múlt 1863. évii 
május 30-kán birői végrehajtás 
utján lefoglalt és megbecsült 
házi eszközök s ágyleplek e fo­
lyó évi juliushó 26-dik napján 
í. 3 órakor ugyancsak vég­
rehajtást szenvedöuőnek lakhe­
lyén nyilvános árverés utján ésl 
[azonnali készpénz fizetés mel­
lett a legtöbbet ígérőknek el 
fognak adatni. Kelt sz. k. Deb 
|receu város városi Bíróságának 
1864. jul. Í J . tartolt üléséből 
K i s s I m r e , főjegyző. 
(D. 204. I.) 
Körözvény. 
4C2!i/is63- Szabólesmegye, telek—I 
könyvi Törvényszéke részéről 
ezennel közhírré tétetik, miként 
L i e b e r m a n J a k a b n a k özv. 
K r u s p i r S á n d o r n é elleni] 
lezálogolt, és 23^200 forintokra) 
becsült és a Szent-György Áb­
rányi 48. számú telekjegyzö-
könyvben A. I. 1—5 sorszám| 
alatt bevezetett ingatlan nemesiltartQtt tanácsüléséből. 
birtokok folyó évi septemb.er| 
22-dik és szükség esetében fo­
lyó évi november hó 14-dikén a 
helyszínén tartandó nyilvános 
árverésen a legtöbbet ígérőnek 
el fognak adatni. Venni szándé­
kozók azon megjegyzéssel ér­
tesíttetnek, hogy az árverésil 
feltételeket ezen Hatóság irodár 
végrehajtási ügyében utóbbitólljáhán megtekinthetik és lemá­
solhatják. 
Szabólcsmegye Törvényszékei 
mint telekkönyvi Hatóságának] 
N. Kálióban 1864. ápril 30-kánlterveztelett. 
Árlejtés. 
ely állal ezennel közhírül ada­
tik, hogy a d e r e c s k é i rom 
kalh. templomhoz ragasztandó) 
torony építése és egyéb igazi 
jtási munkákra, folyó év július] 
17-kén reggel 11 órakor árlej-j 
tés fog tartatni. 
A vállalkozni óhajtó jó hitelül 
építészek és kézművesek a ki-
fűzöfl időre a fmltgu E s z t e r 
h á z y h e r c e g a l ó l í r ó t ti 
[ d e r e c s k é i t i s z t t a r t ó j a - ] 
n a k l a k á h o z , hol az építési 
tervezet bármikor ineglekintet-
íhetik, tisztelettel meghivatnak: 
megjegyeztetvéu, hogy a kőmű­
ves munka mintegy l O O O f r t r a . 
ács „ „ l O O „ 
asztalos, üveges és 
lakatos munka mint ­
egy o o o „ 
bádogos munka 
mintegy 2 O 0 frtraj 
Eladók. WZSM 
A N a g y - L é t a i u r a d a l o m 
eladatván: az ottan találtató-
igavonó és tenyész állatok, ugy 
minden gazdasági eszközök — 
elsőbbek mindjárt, utóbbiak fo­
lyó évi augustus hó első napjá­
tól kezdve eladók lesznek. 
Van mintegy 1 4 © db jármos 
ö k ö r , mintegy . 5 0 0 db gulya-
beli m a r h a , mintegy 5 0 Ó O 
db b i r k a — linóm és közép ­
szerű. S z e k e r e k , e k é k , g é -
k, és egyéb g a z d a s á g i 
e s z k ö z ö k . 
Venni szándékozók szíves­
kedjenek N.-Létán alulirtnál j e ­
lentkezni. 
Nagy-Lélán július 4 . 1864. 
I & e l l e r A l a j o s , 
(D. 193. 3—3) felügyelő. 
(D, 3G3. 1—3) 
P a p p h. 
Füszerkereskedés 
s vele lak-bérbeadása. 
Nagy-Csapó-utszán 403-dik sz. 
alatt levő fű s z e r k e r ő s k o ­
ri é s, akár az egész házzal, akár 
pedig egy vagy két lakszobávaf 
szabadkézből haszonbérbe k i ­
adó. — Értekezhetni ugyanott a 
háztulajdonossal. (D- 1 9 8 . 2 - 3 ) 
ír Eladé ház. 
Derecske július 3 . 1864. 
l i e i t g r é b J á n o s . 
CD. 192. 3—3) 
Debrecenben a Széehenyi-utsza 
derekán az 1804-dik számú ház, 
egészen kőépület s cseréppel 
fedve — kényelmes szobákkal s 
minden hozzá szükségesekkel 
legjobb karban ellátva — tágas 
udvar — esinos ház,i kerttel — 
házutáni földjével s lb .— minden 
órán szabadkézből örökárron 
eladó. — Értekezhetni a fenlirt 
számú házban a bentlakó tulaj­
donossal. (D. 200. 2—?) 
Az emberiség nevében! Tegye kézié ezen rendszabályokat 
s 5n véghetetlen sok jót fog cselekedni. Dr. Koch. 
A Dtöier-íéle hollandi egészség! 
Fehér mustár-magvak 
39 év éta 
mindinkább szaporodó eredmé­
nyek, elég bizonyítékot nyújta­
nak je les tulajdonságai felöl. A 
számtalan elismerési iratok,me­
lyek hozzánk minden oldalról 
é rkeznek , kétségen kívülinek 
tetszik, hogy a liirneves Dr. 
Koch, ezen csodaszerü népies 
gyógyszer ismertetésében csak 
joyossagol kövelel midőn azt 
. . á l d o t t s d i c s ő ^ g i a j a n -
c f t é k n a k " nevezte el. 
Egyszerűbb, biztosabb s ol­
csóbb szer nem Jelezhetik; 3—4 
Kuog elégséges: a gyomur , bé l - s máj-betegségek, aranyér, 
szűkkeblűség, lép-betegségek, szelek s elnyálkásodások gyó­
gyítására; valamint oly esetekben is, melyek az időkor \ á l t o -
zása által okozott betegségekből u. m. megromlott vérből s tes­
pedt nedvekből származnak, a betegségek mind oly nemei, 
melyek ellen n mustár-mag használása a leghírnevesb orvosok 
által rendeltetik s ajánllatik. Több mint 200,000 okiratilag be­
bizonyított sikerült gyógyítás elvilázhallamiá teszi ezen fehér 
niustáVmagvak ntalanos népszerűségét s megkímélünk minden 
fáradságot, mely ezen jeles gyógyszer tulajdonságai bővebb 
fejtegetését szükségessé tenné. 
A l)idier-félt"F«'hér mustár-magvak egyedüli raktára Deb­
recenben és vidékére nézve O e r é b y és M a m i i g - uraknál 





*/is64- S z - kir. Debrecen vá­
ros Tanácsa részéről közhirré] 
tétetik, hogy a város tulajdona 
hoz tartozó : 
Sámsomi belső nagy csapszék] 
ételadási és italtnérési joggal. ] 
Látó teleki fogadó, a hozzá­
tartozó földekkel együtt.— 
Bégány mészárszék. — 
Á'-ohréíi csapszék, a hozzá­
tartozó földekkel együtt. — 
Bárány csapszék. — I 
Béq.lny csapszék. — 
Cserepes csapszék, — 
Csiciogó \. Szarvas csapszék.' 
Epreskerti csapszék. — 
Külső baromvásár(éren lévő 
1-sö és 2-dik számú kőpince.— 
Kühásári kávéház (.Eitzeum.) 
és magas exapszék. — 
Nyulas csapszék, és 
Savóskuli vendégfogadó, 1864J 
november 1-sö napjától számi 
tandó 3 egymás után következő] 
évre a városház nagy tanácste­
remében f. év augustus hó 3-dik 
s ezt követő napokon tartandó! 
nyilvános árverés mellett a vá­
rosgazdái hivatalnál addig is bár! 
mikor megtekinthető előleges 
féltételek szerint haszonbérbe 
fog adatni, mely napra a bérleni 
kívánók magukat bánatpénzzel 
ellátva, ezennel meghivatnak.— 
Debrecen 1864: jünius 10. 




j én a 308-dik szám alatt levő 
jövedelme* haz, mely alatt, van 
5 bolt, több szoba, raktár, p in­
ce, fáskamra, téres udvar jó ívó -
kuttal ellátva, szabadkézből min-
deH órán eladandó. Értekezhetni 
felőlié Szenl-János-ulsza 343-
sz. alatti háztulajdonossal. 
(V. 24. 2—2) 
Eladó ház 
[haszonbérbe adandó tanya. 
[ C s a p ó - u t s z á n 374-dik szám 
alatti cserepes kőház kedvező! 
feltételek mellett minden órán' 
eladó s azonnal birtokba vehető. 
A M a c s szélen pedig Deb-| 
recen városhoz félórányi távol­
ra fekvő, t i z e n e g y n y i 
l a s tanya, jó épületekkel ésj 
szép gyümölcsös kerttel együtt, 
folyó évi ^zent-Mihály naptól] 
fogva haszonbérbe kiadó. 
"Vlind a házra, mind a tanyára] 
nézve a feltételek iránt é r te­
kezhetni és szerződhetni ügy 
véd Oláh, Jíároly'lyal hat 
van-utszai 1572. sz. a. házánál.) 
CD. 197. 2—3) 
m 
P O P P &. CK, gyakoriali fogorvos. 
<**. k. osztr. szál), és első amerikai s angol kír. SZÍ 
ANATHERIN-SZÁJVIZE 
Bécsben ezelőtt Tuchlaubeii 557. sz. gGS 
most: Sfadl, BojfWT/íassP 2. szám alatt, a takarékpénztár átellenében P ^ 
g j g r - Egy üvegcse árra J frt I O kr. — Göngyölés 20 k r . - f c ?Ü 
Kapható Pest városa minden gyógyszertárában, vala- M 
mint minden illatszer-kereskedésben. ^ 
Cs. kir. legfelsőbb szab. ^ 
í'© s p á s t a. | . 
Árra 1 frl 22 kr. | g 
FOG-ÓLOM. 1 
Az odvas-fogak saját ólmo- 3$ 
sására.— Árra 2 frt 10 kr. § | 
Növényi fogpor. M 
Papírtokban. — Árra 63 kr. f& 
anszt. ért. 5^ 
Minthogy szájvizem évek hosszu során a fogak- s M 
szájrészekre nézve is mint legkitűnőbb épségben tartó M 
szűrnek bizonyult be, s mint toilette-tárgy a magas s M 
íegmagasb uraságok által egyiránt használtatik, neve- § í 
zeteseu pedig nagytekintélyű orvosi egyéniségek ré - ^ 
széröl számtalan bizonyítványok által — e szernekje- §$ 
lessége igazoltatik, s tekintve, hogy A u a t l i e r i n - § | 
s z á j v i z e m az utolsó nagy világkiállításon is kilün- §jg 
teteit, s Angolországban kir. nag\brihtnniai sznbada- | £ 
lommal láttatolt el,— s a hamisítások ellen védve lön, | | 
s Amerikában is hasonló kitüntetés s rendkívüli ked- «§| 
veltségben részesittetett, s a birodalom több előkelő 
hírlapi levelezések által megismertetett, — annálfogva 
•áriak további dicséretét fölöslegesnek tartom. 
l ^ j g " Kapható Debrecenben: Borsos , Gölll urak 
gyógyszertárában, és Csanak József füszerkereskedé-
sében. Nagyváradon: .lanky Antal, Huzella A., Knorr 
uraknál. Nagy-Kár ólyb an: Jelinek gyógysz. Nyire, 
házán: Reich és Paolovics uraknál". Böszörményben: a 
L á n y i M. — Nagy-Bányán: Papp S. gyógysz. & 
Ssinyér-Váralján: Gerber gyógyszert. Zilah: Weiss & 
gyógysz. Somlgó: Ruszka lg. és Társa. (D. 34. 12—26) & 
Árverés, 
.1864- ^Z- k ' r- Debrecen város) 
Törvényszéke, mint telekkönyvi 
Hatóság részéről közhirré té te­
tik, hogy a részben néh. S z a n -
k a J ó z s e f hagyatéki tömegé­
hez tartozó Köntoskerti 455 a. 
forintra becsült 7 kapa szőlő, 
folyó évi augusztus hó 11-dik s| 
szükség esetében september 26-
dik — a Koskerti 320 aforintra; 
becsül' 4 kapa szőlő pedig, u 
gyanazon hónapok 12-dik, ille 
lőleg 27-dik napjain d. u. 3 ó 
rakor, mindenkor a helyszínén 
tartandó nyilvános árverésen 
birÓLlag el fog adatni. Az1 árve­
rési feltételek végrehajtásra ki 
küldött törvényszéki Tanácsnoki 
T ó b i I s t v á n urnái megtékin 
tethetnek. — Kelt Debrecenben] 
a városi Törvényszék telek­
könyvi Tanácsának 1864-. május! 
25 -kén tartott t i léséböL 
CD. 494. 3 - 3 ) 
' Árverés. 
Visev §z- kii". Debrecen város 
Törvényszéke mint telekkönyvi 
Hatóság részéről közhirré téte­
tik, hogy a részben néh. Szanka 
Józ«ef hagyatékához tartozó s 
,5 hold és 250 • öl külső föl­
dévei együtt 6586 afrtra becsült] 
Nagyujulszai 1601. számú ház, 
folyó évi augustus 2 9 - s szűk-] 
ség esetében október 31-dik 
napjain d. u. 3 órakor a hely 
sí inén tartandó nyilvános árve 
résen bíróilag el fog adatni. Az 
árverési fellételek végrehajtásra 
kiküldölt törvényszéki Tanács-] 
nok T ó b i István urnái megte 
tüntethetnek. Kelt Debrecenben! 
a városi Törvényszék telek­
könyvi Tanácsának 1864. május 
25 kén tartott üléséből. 
CD. 2 0 1 . 2 - 3 ) 
Árverés. 
"/iáé* S z - l i i r - nel'recen város 
Törvényszéke mint telekkönyvi 
Hatóság részéről közhirré téte­
tik, hogy T e r e m i J á n o s n a k 
Péterfiai külvároson 3230 szám 
alatt lévő s 420 forintra becsült 
háza folyó évi september szük­
ség esetében október 15-dik 
napjain d. u. 3 órakor a hely-
jszinén tartandó nyilvános árve­
résen bíróilag el fog adatni. Az 
árverési feltételük végrehajtó 
bíró törv.széki főjegyző K i s s 
I m r e urnái megtekintethetnek, 
Kelt Debrecenben a városi Tör­
vényszék telekkönyvi Tanácsá­
nak 18(54. június 8. tartolt ülé­
séből. — (D. 183. 3 - 3 ) 
Árverés. 
8!%864- S z - kir. Debrecen város] 
Törvényszéke mint telekkönyvi 
Árverés. 
VisW Sz; kir. Debrecen város 
Törvényszéke mint telekkönyvi 
Hatóság részéről közhirré téte­
tik, hogy Tóth Endrének s ne­
jének Oláh Eszternek Debrecen­
ben Hatvan-utszán 1538. szám 
alatt levő s 8 hold külső földe-
,vel együtt 3685 afrtra becsült 
|lvázok, folyó évi augusztus 19,-
szükség esetében september no 
23-dik napjain d. u. 3 órakor a 
helyszínén tartandó nyilvános 
árverésen bíróilag el fog adatni. 
Az árverési feltételek, végre­
hajtásra : kiküldött törvényszék1 
Tanácsnok Tóbi István urnái 
(megtekintethetnek. Kelt DebTe-
Igáikén' a városi Törvény szeK 
Halóság részéről közhirré téte­
tik, liogy M é h é s z I s t v á n ! 
kiskorú gyermekéivel közösen 
bírt 4 hold s 4100 • öl külsői 
földével együtt 2000 afrtra b e ­
csült Péterfia-utszai 1005. szá-l 
mu házának harmadízben leendö| i °napj i d. 
birói árvereltetésére fratáridőül " 
folyó évi juliusnó 25-dik napjá­
nak d. u. 3 órája tűzetett ki. Az] 
árverési feltételek végrehajtató] 
biró S z a b ó Im r e törvényszéki 
tanácsnok urnái -nHBgteMntei-1 
hétnek.- KeU DebreWnbón ii vá^|,t;elib ?  i ro e »*— 
rosi Törvényszék telekkönyvijéelefrkönyvi Tanácsának 1864. 
Tanácsának 1864. június 8. tar­
tott üléséből. U>;-t£it'-&^-3) 
fiunfus ÍS : tartott üléséből.'. 
* (DM88 3-3) 
Majorsági f01d.| 
i j 4 Í Í J i , A (Vige-kert alall — 
i^-ly^Á !1 baromvásarlér ele-
,;0í0$§!ÍM jén a sorompóhoz kő-
zel, 2 köblös majorsági told — 
csinos kétszobás lakház—kony­
ha — tengeri tartó kamra — 4 
öles tengeri góré — 20 öles 
nagy deszkaszin — 4 nyilaSj 
szőlő, melyből 11/2 nyilas >£en 
bötcrmósü karban van — szá-
mos -termő gyümölcsrákkai. lu­
cernással sth. — örökárron el 
eladó. Értekezhetni Pélerfiában 
719-dik számú háznál a tulaj­
donos Harmányi &áhor> 
ral. (D. 199. 2—?) 
ST^r Eladó 
majorsági föld. 
A Csige-kert alatt, i 
baromvásártér rnel-
lelt, 4L köblös major­
sági főid, kis lakhelylyel, 50| 
öles deszka aki okkal, egy mag­
tárral — lucernással — igen 
nemes termő gyümölcsfákkal, 
szinte nemesfaju 3 Kapa jó kar­
ban levő szőlővel— Jkedvezio 
feltételeit altttt szabad­
kézből örökárron eladó. Bővebb 
utasítást ád róla ez , . É r l e s i l ö 
kiailóhivülflia. (D. 195. 3 - 3 ) 
Árverés. 
Ö47/ISÖ4- ^'/j- ^ír- Debrecen városj 
Törvényszéke mint leiekkönyvi 
Hatóság részéről ezennel köz­
hírré tétetik, hogy özvegy Bo­
rús Józsefné. született Huszár] 
Juliannának gyermekeivel k ö ­
zös s 3000 afrtra becsült Ceg-
léd-utszai 2581-dik számu háza 
s házután való földje elárvere-
lésére határidőül e folyó évi 
auguslus hó 31-dik és szükség 
eselére september hó 29-dik 
napjainak d. u. 3 órái tüzeltek 
ki a helyszínére, — és hogy az 
árverési fellételek, a foganato­
sításra kiküldölt törvényszéki 
főjegyző Kiss Imre urnái min­
denkor megtekinthetők. — Kell 
Debrecenben a városi Törvény 
szék telekkönyvi Tanácsának 
1864. június 8. tartott üléséből. 
(D. 202. 2—31 
Árverés. 
4 lv l/is64- Biharmegye teLkönyvi| 
Törvényszéke által közhírré te­
letik, miszerint n.-váradi F á r - I 
n e k L á s z l ó , mint B o r o s 
György engedményese javára 
lezátogolt és 160 frfra becsült 
h. k. sz. miklósi 196 tjk. Csök-
niöi Erzsébet és id. Oláh Pál ta ­
lajdonát képező 1,2, 80, $5 öl 
kiterjedésű, a 11. K. sz. miklósi] 
nagy hegyen fekvő szőlőnek, — 
továbbá a EL K. sz. miklósi 9. 
tjk. Oláh István és adós Király 
József tulajdonát képező A. I. a. 
42 f. sz. 40 forintra becsült bel-
telkes háznak, ahoztartozó 2 db! 
szántóföldeknek a nagy hegyen 
fekvő 50 Q öl kiterjedésű 20 
írtra becsült pince térnek, és a 
n. hegyen fekvő 712, és illetií 
leg 1048 • öl kiterjedésű 10] 
és külön 100 frtra becsült 2 db| 
szőlőnek birói árverés utjáni 
eladására 1864-dik évi julinsj 
21 és mennyiben ekkor az ár­
verés eredmény nélkül hagyat-! 
nék, 2-dik árverésre 1864-díki 
'auguslus 22-dik napjai, iniriden-
kor d.u. 3 órái tűzetnek a hely-
'színére H. IC. Sz. Miklós kőzsé-
házához; hova is a venni 
szándékozók bánatpénzzel el­
látva meghivatnak. Kelt Bihar-
megyének 1864. június 8-dikán 
Nagyváradon tartott telekkönyvi] 
Törvényszéke üléséből. — 
L e h m a r i J á n o s , 
iroda igazgató. 
CV. 23. 2 - 3 ) 
Árverés. 
" / i sc4- S z - k i r - Debrecen városj 
(Törvényszéke mint telekkönyvi 
Hatóság által közhírré tétetik. 
hogy Nagy Andrásné Csóka Ju­
liánná Halvan-utszai külvárosi| 
|3286. számu s 500 afrtra becsült 
háza folyó évi július, s szükség! 
esetében augustushó 25-dik nap­
ijain d u. 3 órakor a helyszínén 
tartandó nyilvános árverésen 
bíróilag el fog adatni. Az árve­
rési feltételek végrehajtató birój 
törvényszéki Tanácsnok T ó b " 
I s t v á n urnái megtekintethet-l 
nek. Kelt Debrecenben a városi 
Törvényszák telekkönyvi Taná­
csának 1864. június 4. tartott 
üléséből. CD. 182. 3—3) 
liiül 
Amurat szultán trónralépte. 
Történeti beszély 
CFolyt.) 
3. A sak-játék. 
ekete rabszolgák, fényesre csiszolt mez-
J leien karddal kezökben állottak a császári diván 
körül. Könnyű meghajtással közeledett a Zingaro, 
nemes öntartással támaszkodott fegyverére s várta 
a nagyúr parancsát. 
,.Neved ?** Kér dé M u s t a f a. 
„ M e h a l l é . " 
„Hazád?** 
„A bűvész nem ösiríeri hazáját.14 
„Éveid?" .. •, 
„Öt éves valék, midőn oldaladra csatolád Othman 
szent fegyverét." 
„Honnan jösz?66 , "' . ' ' 
„Moreából, ura az igaz-MfftkniftF* . . . . - • . . 
Monda Zingaro erősebb hangnyomától adva az első 
szónak. Egy kellemetlen gondolat látszott a szultánt érin­
teni, de ennek sötét felhői csakhamar elenyészlek. 
..Azt haliám, te ösmered ;\ jövőt, ugy tudnod kell a 
multat is-*" 
..Te mondád, nagyúr! Ki a láthatáron az esthajnal 
csillagot feljönni Játja, csak meg kell fordulnia, hogy lássa 
a sülyedő nap utolsó sugarát a földnek búcsúi inteni. 
„Jól van. Mond nekem, mint végezem én tegnap 
tisztálkodásomat." 
„Először kanári borral, aztán cyprueival s vé»re 
chiosival.** 
Mosolygva simitá végig hosszú szakállát az igazhi­
vők ura és a legvidámabb kedélyt láíszatólag kérdé: ..Tu­
dod-e te, hogy ezen válaszodén fejeddel odózhatol?-
„Igen** feleié egész nyugodtsággal 31 eh a l l é . . .En­
gemet épen azon sors érhet, mint azon spanyol kereske­
dőt, ki az általa neked eladóit bori hitvallása szerint meg­
kereszteled1 
A bíivész talpraesett felelete tetszett a szultánnak, 
de még nem volt elég bátorsága, egy, minden zsarnokra 
nézve borzadályt gerjesztő dolog felöl — halála napjáról 
kérdezősködni, llizelgve. megnyerő hangon, mely által 
jobb jöYÖl képzelt magának jósoltatni a nagyúr, szólla: 
„Te egy csodáember vagyí ily adománynyal ritka 
halandó dicsekedhetik; én már kérdeztem számtalan j ó ­
sokat és háromszor voltam a próféta sírjánál, de egysem 
volt képes kérdéseimre felelni. Maradj itt palotámban, én 
gazdaggá teszlek tégedet, meg kell azonban nevezned az 
esztendőt, melyben meg fogok halni.** 
Habozva közeledett M e h a 11 e a nagyúr felé. kezét 
kezébe vette s figyelemmel vizsgálta annak vonásait. E z ­
után az ablakhoz lépett, szemeit az égre emelé s halk 
hangon mormogta fogai közöli: „Már világol a Beiram 
szent tüze a nagy imaház kúpjáról és az éjszaka gyászfá-
tyolával eltakarni készül a leáldozó napot. 
Aggodalmasan hallgatá a szultán a beszélő szavait 
Ez litokteljesen folytatá tovább: „A halál napját mégnem 
engedi látni a csillagzat kedvező világa. De nem sokára 
feltűnik az esthajnal csillag és akkor biztosan megnevez­
hetem halálod napját."4 
A szultán arcát a türelmetlenség haragos pirja fu­
totta végig és egy intéssel már tudata a némákkal az ifjú 
halálitéletét, de a kíváncsiság végre is csilapitá haragját 
és az ifjúhoz szóllott: 
„Jólehet, én nem vagyok szokva várakozni, de mégis 
türelemmel leszek hozzád., ha azon időig engemet mulat­
tatni fogsz.** 
„Parancsolod Felség, hogy bűvészi mutatványokkal 
szolgáljak?1"' monda M eh a l l é , gyilkál elővonván oldala 
mellől. 
„Nem, nem," kiáltott a szultán megrettenve, mialatt 
a fekete szolgák megszükiték a tért urok körül. ..Hadd 
csak nyugodni fegyvered.** 
„Kívánod Felség, valamely történet elbeszélését?" 
„Talán el akarsz vele altatni. Gondolj mást, okosab­
bat. Ha sakkot tudnál játszani, én ez időtöltést szenvedé­
lyesen kedvelem és még sem találkozik senki is, ki velem 
akarna játszani.*'* 
Az ifjú mosolygott, igen jól ismerte az okot, miért 
nem volt kedve senkinek a szultánnal játszani. A nagyúr 
uralkodása első évében találkoztak többen, s nagy össze­
geket mertek kockáztatni, mely által szerencsétlenségök 
sírjába rohantak. Mert ha a játékot meg nem nyerek, e l ­
veszitek egész vagyonukat, ha megnyerek, ugy megfoj-
tatá őket s elkoboztalá birtokaikat. Senki nem merészelt 
tehát vele játékba bocsájtkozni s igy kénytelen volt a 
nagyúr szenvedéjét visszatartani. Mind tudta ezt l e -
[. h a l l e és mégis késedelem nélkül vont elő zsebéből egy 
kis ébenfából készült sak-tábíát s átnyujtá azt a szultán­
nak, öröm szikrázott a nagyúr szemeiből, arca kiderült, 
tekintete megelégedést sugárzott. A sak-tábla egy tér^ 
deire ereszkedő rabszolga hátán azonnal ki volt terjeszt­
ve. Mielőtt azonban a játék kezdetét vélte volna, a szul­
tán kérdezte í „Hat mit írj-erek ény ha te a játékot elve-; 
éiifédr* 
„Én arra játszom, a mivel birok. Fegyverem és sza­
badságom ajánlom neked. És ha én nyerek?" 
„Egy rabszolgával ajándékozlak meg/* 
„Egy rabszolga nem illő tétel egy szabad emberért.-* 
^Legszebb lovamat adom még ráadásul.1' 
„Arra nincs szükségem, mert lábaim könnyebbek és 
gyorsabbak a legnemesebb lóénál is.*-
.,Mit kivánsz léhát?** 
„Igen csekélységet Én ez ideig egy megvettetett a 
világban szüntelen bolyongó ember valék, tagjaimat a leg­
szegényebb bűvészi ruha takarta s fejemet csörgős süveg 
fedé. Nem zugolódásképen mondom ezt, mert háláüanság 
lenne tőllem, ha elfeledném, hogy én ezek alatt igen sok 
vidám és boldog napokat élvezek, s hogy én e szegény 
ruhák alatt a legbecsesebbnek, az arany szabadságnak ör­
vendhetek. De én, mind ezen szerencséről lemondok s 
rabszolgád akarok lenni, énekemmel és bűvészetem által 
neked vidám órákat szerezni, ha te köpenyedet és turbá­
nodat nyolc percig tartó időre magamra hagyod ölteni és 
megengeded trónod lépcsőjére lépni.** 
A szultán nevetett e különös, de egyszersmind vak­
merő kívánat fölött. Szerencséje az ifjúnak — a szultán 
nevetése bizonyos haláltól mentette meg. 
„Te a Kalifa trónjára akarsz lépni, fejedre tenni az 
uralkodói föveget, a nélkül, hogy félnél annak nehéz 
nyomásától? A prófétára í valóban furcsa egy alakleszesz 
te Othman köpenyében. Kíváncsi vagyok látni tégedet, 
Vezireim, basáim és birodalmam nagyjai előtt.** 
„Tied a kívánság s a félvilág hajol meg egyetlen 
intésed előtt/* 
„Mahometre, legyen! Othman trónján egy bűvészt 
kelet még nem látott soha.*1 
Játékhoz ültek, mely hamar véget ért. A szultán 




— Adni kellemes érzés. Kölcsönözni kellemetlen dolog. 
— Gyakorlati cselekmény tanulmányozás nélkül vak, 
és tanulmány gyakorlat nélkül sánta. 
— „ 0 , csak tudnék nyugodtan aludni mondja sok. 
Szegények! tanuljatok előbb nyugodtan élni és a nyugodt 
alvás magától jő.u 
— Pénz és hitel! Két ritka dolog! Pénzre akkor van 
mindig szükség ha nincs, hitel pedig akkor van, midőn 
nincs szükség reá. 
— Minden a müiparért történik, semmi az erkölcsi­
ségért, minden a nyereségért semmi az emberiségért. 
— Sokan ugy bánnak barátjaikkal, mint játszó kár­
tyáival. Míg nyernek vele addig megtartják; de ha vesz­
teni kezdenek, mást kérnek helyette. 
i¥ t/ éltté t \ 
Értésünkre esvén, hogy némelyek azon hirt terjesztik, 
mintha F e h é r He rmán n ur, a nagyerdei fórdöház helyisé-
gét, a dalárda f. hó 47-kén általunk rendezett kirándulásához 
40 írtért engedte volna által. F e h é r ur k í v á n a t á r a ezen-
nel határozollan nyilvánítjuk, hogy ezen hír teljesen alaptalan, 
és Fehér ur a fürdőház használatáért tőlünk s e m m i t nem ka­
pott s nem is kivánt. — Debrecen 1864. július 18. 
Jt rende&oség. 
A Tudakozóintézetben: 
Ispáni állomásra egy szakértő magános egyén ajánl­
kozik. 
Továbbá: több férfi és nőcselédek ajánlkoznak. 
SÖS* Végre ugyanott egy csinos festett két ke ­
rekű rugonyos szekérke egy lóravaló szerszámmal eladó. 
Debreceni piaci középár ujp. jnl. 19. 
Tisztabuza póza. mérő : 3 frt. 20 kr. Kétszeres 2 frt. 60 kr. Rozs 
1 frt 60 kr Árpa 1 frt. 50 kr. Zab 1 frt 40 kr. Tengeri 3, frt 10 kr. Köles 3 f. 
20 kr Kása 6 f.— kr Marhahús fontja 17 kr. Disznóhús fontja 22 kr. Szalonna 
mázs. 36—38 frt. 
Ni. Váradi piaci középár ujp . jul. 19. 
Tiszta búza pozs.m.4 for. — kr. Kétszeres 2 for. 90 kr. Rozs 2 f 50 
kr. Árpa 0 f. — kr. Zab 1 f. 80 kr. Tengeri 2 f. 55 kr. Kása 7 f. — kr. Bur­
gonya 2 frt — kr. Marhahús fontja 16 kr. Disznóhús fontja 28 kr. Szalonna 
fontja 40 kr. 
Kibúzott lotteriai számok 1864. 
Budán M. 16, 66, 75, 83, 84, 26. 
Bécsben Jul. 9. 21, 37, 31, 16, 12. 
TII:\I:TICI:\I» 
a tiszavidéki vaspályán, 1864. május 1-
lől kezdve érvényes 1864. nyári havakra. 
I. Itassfr és Xftgejvá»•*«({ felé. | | 
Pest „ 
II Czegléd . . . „ 
Szolnok . . . ,, 
Püsp.-Ladánv „ 
Debreczen • ; „ 
j Tokaj . . . . „ 
Miskolci . . . „ 
|[ Forró-Encs . ,, 
II Kassa . . . . érk. 
Püsp.-Ladány ind. 
B.-Ujfalu . . „ 
8 óra — perc este 
6 ,, 25 „ reg. 
9 „ 27 „ „ 
10 „ 27 „ „ 
1 , 2G ., délu. 
3 „ — » „ 
5 „ 25 „ „ 
7 „ 24 „ este 
8 „ 33 ., ., 
9 ,. 56 „ , 
1 „ 53 „ délu. 
2 „ 45 „ „ 
Nagyvárad . . e'rk. 1 3 „ 45 „ „ 
7 óra 45 perc.reg. 1 
5
 » 35 „ este 1 
8 „ 24 ,, „ n 
9
 » 42 .. éjjel || 
1
 » 20 „ 
3 „ 47 reg. I 
8
 « & „ 
H „ 3 „ délé. 
12 „ 52 „ délb. 1 
2 „ 49 „ délu. 
1 „ 40 „ éjjel 
3 " 6 „ reg. 1 
4 „ 40 „ „ 1 
II II. Ar<td felé. " || 
Pest „ 
Czegléd 
Szolnok . . . . , , 
Mezö-Tur . . „ 
Csaba . . . . ,, 
Arad . . . . érk. 
8 óra — perc este 
6 „ 25 ., reg. 
9
 „ 42 ., „ 
10 „ 40 „ „ 
I í „ 45 „ ., 
1 „ 21 ., délu. 
3 ,. 3 , , . „ 
7 óra 45 perc.reg. | | 
5 „ 35 „ este || 
8 » 39 „ „ 
10 ,. 11 „ éjjel 1 
1 2
 „ 11 „ „ 
3 „ 9 „ reg. 
6 „ ™ „ M | | 
|| HL Kassa és Nagyváradról Pesl és Oécs.felé. | 
Kassa . . . . ind. 
Forró-Encs . ,, 
Miskolci . ..- ,, 
).. Tokaj . , % ^ - „ 
Dehreczen . . ,, 
Püsp.-Ladány „ 
Szolnok . . . „ 
Czegléd . . . érk. 
Pest „ 
Bécs , 
Nagyvárad . . ind. 
B.-Ujfalu . . . „ 
Püsp.-Ladány érk. 
Czegléd . . „ 
5 óra 2J perc reg. 
ti
 „ 34 ., „ 
7 „ 52 „ „ 
9
 i» 35 „ „ 
12 „ 12 ,. délb. 
1 ,, 45 ,, déln. 
4 ,. 44 „ ,, 
5 ,, 41 ,, esle 
8 „ 37 ,. ,, 
(5 ., — „ reg. 
M „ 1 2 „ dele. 
1.2 ., 5 „ délb. 
1 2
 » 54 „ „ 
5 „ 41 „ este 
11 Öra.^'perc.déle. I 
1 "„ £f* ,. délu. II 
3 „ 2 „ „ 
5 „ 35 „ „ 
10 „ 29 „ éjjel 1 
12 óra 56 perc ,, I 
4 „ 43 „ ree. I 
5 „ 54 „ „ | 
8 ., 45 „ „ 
6 „ 33 „ este II 
9 „ 30 „ este I 
11 ,, — „ éjjel 
12 „ 16 „ „ 
5 „ 54 „ reg. 
IV- iratlról JPest és JSécs felé* 
Arad ..'.".- ind. 
Csaba . .'". ,, 
Mező-Tur . „ 
1 Szolnok . . ,, 
Czegléd . . érk. 
Pest . . . . „ 
Ií Bécs . . '. . „ 
Í2 óra 30 perc délu. 
2
 » ' 4 „ ,, 
3
 „ 50 „ ., 
5 „ 9 „ „ 
5 . „ 56 ,, este 
"
 8
 » 37 „ „ 
6 „ — ,, reg. 
8 „ 20 „ este 
U „ 13 „ éjjel 
2 ., 3 „ reg. 1 
4 „ 12 •„ „ 
5 , , -39 „, „ 
8 „ 45 „ . „ 
1 6 „ 33 „ este 1 
A közálloitiásokróli indulás ideje, a minden pályaudvaron kifüggesztett 
részletes menetrendben van kimutatva. 
A vasathoz csatlakozó postakocsik indulnak: 
Aradról—Szebenre, naponkint esle 5 órakor, az utasok fölvétele 
nincsen korlátozva. 
Nyíregyházáról—Szathmárra, vasárnap, szerdán és pénteken este 6 órakor, 
az utasok fölvétele 3 személyre korlátozva van. 
Nyiregyházárólr-Berkgszászba, naponkint reggel 7 órakor, az utasok fölvétele 
V • 3 személyre korlátozva van. 
Nyíregyházáról—Nagybányára^héttőn, kedden, csütörtök és szombatom este 








naponkint este 6 órakor, az utasok fölvétele? 
' vagy 8 személyre korlátozva van. 
naponkint este 7 órakor, az utasok fölvétele 3 
személyre korlátozva Van. 
' naponkint' éjjel 12 órakor, az utasok fölvétele 
3 személyre korlátozva van. 
szerdán és szombaton délután 2 órákor, az 
utasok fölvétele 3 személyre korlátozra van. 
naponkint éjjel 12 óra 45 perckor, az utasok 
fölvétele 3 személyre korlátozva van. 
naponkint éjjel 11 óra 45 perckor, az, utasok 
fölvétele 3 személyre korlátozva Yan. 
A.* igaxyatáság. 
Kiadja B a l l á K á r o l y . — Nyomatott a Város könyvnyomdájában i£64. , 
